


































































































































































































































































































































































































































































































W:  Union Internationale des Chemins de fer, retrieved August 10, 2019,
 from: wttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%BD%e9%9A%9B%E9%89%.
受理日　2019 年 11月18日
